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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi balanced 
scorecard terhadap kinerja Koperasi Pegawai Balai Yasa (KOPBAYA) Yogyakarta. 
Persepsi balanced scorecard diukur menggunakan perspektif finansial, perspektif 
pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaan dan 
pertumbuhan. Untuk kinerja Koperasi Pegawai Balai Yasa (KOPBAYA) Yogyakarta 
diukur menggunakan empat dimensi, yaitu dimensi informasi, kompetensi, 
wewenang, dan penghargaan. 
Populasi penelitian ini adalah 67 karyawan Koperasi Pegawai Balai Yasa 
(KOPBAYA) Yogyakarta. Sampel karyawan ditentukan dengan menggunakan 
metode sensus, diperoleh 67 responden. Analisis data menggunakan teknik regresi 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi balanced scorecard yang 
diukur menggunakan perspektif finansial dan perspektif pelanggan tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kinerja Koperasi Pegawai Balai Yasa (KOPBAYA) 
Yogyakarta, tetapi perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Koperasi Pegawai Balai 
Yasa (KOPBAYA) Yogyakarta. 
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